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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 
 
История проблемы злоупотребления правом уходит корнями в эпоху цивилистики рим-
ских юристов, которые отрицали саму возможность злоупотребления правом, но вместе с тем 
обращали внимание на требование разумности в поведении управомоченного лица. 
Одним из характерных признаков современной правовой действительности стал значи-
тельный рост различного рода злоупотреблений правами участников правоотношений. Причем 
несмотря на то, что количество подобных случаев все возрастает, в юридической науке эта 
проблема остается неразрешенной, во многом дискуссионной. 
Термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании означает употребление 
права во зло в тех случаях, когда управомоченный субъект обладает субъективным правом, 
действует в его пределах, но наносит какой-либо ущерб правам других лиц или обществу в це-
лом. Как специфически неправовое деяние, оно заключается в действия, которые хотя по внеш-
ним признакам не выходят за границы субъективного права или полномочия, однако прямо 
противоречат той цели, ради достижения которой оно устанавливается законом, объективно 
ущемляет права, свободы и интересы других лиц. 
Злоупотребление правом воспринимается как своеобразное ограничение субъективного 
гражданского права. Оно представляется в виде рамок вероятной воли в действиях субъекта 
гражданского права в случае подбора возможных вариантов исполнения его субъективного 
гражданского права. Подобное обуславливается тем, что необходимо удовлетворить свой част-
ноправовой интерес пропорционально с субъективным осознанием общественных и законных 
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ограничений. Злоупотребление правом, если оно сформулировано в качестве предела субъек-
тивного гражданского права, рассчитано на сохранение в приемлемом поведении субъекта в 
ходе исполнения его субъективного права в четко ограниченных рамках, его целью не выступа-
ет однозначно удалить какое-либо общественное отношение из сферы гражданско-правовой ре-
гулировки. 
Злоупотребление правом – явление правовое, ибо предполагает наличие у лица субъек-
тивных прав, деятельность по реализации этих прав, использование прав в противоречие их со-
циальному назначению или причинение этим ущерба общественным либо личным интересам, 
отсутствие нарушения конкретных юридических запретов или обязанностей, установление 
факта злоупотребления компетентным правоприменительным органом, наступление юридиче-
ских последствий. 
Обсуждение идей, касающихся злоупотребления гражданским правом, связано с именами 
многих выдающихся цивилистов: М. М. Агаркова, М. И. Бару, С. Н. Братуся, В. П. Грибанова, 
О. С. Иоффе, В. А. Тархова, И. С. Перетерского и др. 
К числу белорусских ученых, исследовавших современные проблемные аспекты теории и 
практики применения категории злоупотребления правом, относятся Ю. А. Амельченя,  
О. А. Бакиновская, В. В. Подгруша, А. А. Пилипенко и ряд других авторов. 
Проблема понимания юридического феномена «злоупотребление правом» существует не 
только в теории и практике гражданского права, а выходит на межотраслевой уровень, по-
скольку вопросы злоупотреблений правами характерны для процессуальных, налоговых, тру-
довых, семейных, земельных, административных и других правоотношений. 
Можно согласиться с существующим утверждением, что анализ действующего законода-
тельства Республики Беларусь позволяет говорить о межотраслевом применении категории 
«злоупотребление правом» [1]. В частности, крайней степенью злоупотребления представляет-
ся злоупотребление в корыстных целях правами опекуна или попечителя, что регламентирова-
но в ст. 176 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Избирательный кодекс Республики Бе-
ларусь запрещает злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации, агитации по 
референдуму (ст. 47), запреты злоупотребления правами при реализации права законодатель-
ной инициативы содержит Закон Республики Беларусь № 248-З от 26 ноября 2003 г. «О поряд-
ке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь» (ст. 12), 
недопущение злоупотребления процессуальными правами закрепляет Гражданский процессу-
альный кодекс Республики Беларусь (ст. 168, 228). 
Злоупотребление правом необходимо изучать в качестве межотраслевого правового 
принципа. Такой принцип подразумевает под собой оптимальное соотношение правовых свя-
зей системного характера в виде совокупности правовых ограничений, что императивно обязы-
вают участников правоотношений действовать надлежащим образом в соответствии с онтоло-
гическими и аксеологическими началами справедливости, свободы, разумности и добросовест-
ности. 
В правовой науке наблюдается отсутствие унифицированного научно-правового опреде-
ления понятия «злоупотребление правом» и недостаток исследований форм и видов рассматри-
ваемого правового феномена. 
В целом представляется, что правовой науке недостаточно фрагментарной проработки 
данного феномена в рамках гражданского законодательства, необходим скрупулезный научный 
анализ доктрины о злоупотреблении правом на межотраслевом правовом уровне с привлечени-
ем таких смежных областей знания, как философия, социология, психология. 
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